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? 1. Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
? 2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
? Setiap orang sukses pasti mereka dulunya merasakan betapa 
sulitnya mereka melewati rintangan-rintangan dalam  proses 
belajar. 
? Jangan pernah berhenti untuk terus belajar, karena dari belajar 
kamu tidak pernah kehabisan akal. 
? Bercita-citalah yang tinggi, bermimpilah yang besar, reguplah 
madu ilmu sebanyak-banyaknya, belajarlah dari alam sekitarmu, 
resapi kehidupan, jelajahi Indonesiamu yang luas, jengkali Afrika 
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Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan bagian yang  tidak dapat 
diabaikan dalam  proses pendidikan. Terutama bila dilihat dari keadaan dewasa 
ini yang  menunjukkan betapa pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah 
yaitu dalam  hal memotivasi belajar siswa dan masalah-masalah lain yang 
dihadapi oleh siswa. 
Rumusan masalah ini adalah bagaimana upaya Bimbingan dan Konseling 
untuk yang meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X MAN 1 Boyolali dan 
apa saja  yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam upaya 
Bimbingan dan Konseling untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X di 
MAN 1 Boyolali. Penelitian ini bertujuan yaitu (1) mengetahui kesulitan-
kesulitan yang dihadapi BK dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa 
kelas X, (2) menambah wawasan mengenai pendidikan terutama cara-cara 
mengatasi kesulitan belajar siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian lapangan (field research). Subjek penelitian siswa kelas X ( tidak 
hanya siswa yang memiliki kesulitan dan masalah). Untuk memperoleh data 
penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan guru BK, wali kelas dan 
siswa, selain itu juga menggunakan metode observasi guna mengambil data 
melalui sejumlah sumber-sumber agar pengambilan datanya bisa sistematis, 
selain metode tersebut, juga menggunakan metode dokumentasi untuk 
mendapatkan data tentang gambaran umum MAN 1 Boyolali. Adapun penelitian 
ini dalam menganalisis upaya bimbingan dan konseling untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa kelas X dengan induktif dan deduktif agar mengetahui 
perbedaan antara siswa sebelum mendapat bimbingan dan konseling dan setelah 
mendapat bimbingan dan konseling. 
 Kesimpulan penelitian ini adalah (1) pelaksanaan bimbingan dan konseling di 
MAN 1 Boyolali dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X 
melalui bimbingan individu yang bekerjasama dengan wali kelas, guru MAPEL 
dan wali murid. (2) Upaya bimbingan dan konseling untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 
keberhasilan bimbingan dan konseling dalam menangani masalah-masalah yang 
dihadapi oleh siswa dalam hal motivasi belajar. Misalkan, menurunnya motivasi 
belajar siswa kelas X yang di akibatkan karena siswa yang berasal dari sekolah 
umum belum bisa menyesuaikan diri terha dap MAPEL yang berbasis agama. 
Karena adanya permasalahan tersebut, maka bimbingan dan konseling 
memberikan arahan, serta motivasi belajar dengan cara pendekatan pribadi 
terhadap siswa yang bermasalah tersebut sampai siswa tersebut bisa 
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Segala puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang  Maha Pengasih   lagi  Maha Penyayang atas pemberian rahmat, hidayah 
serta inayahnya,  skripsi  ini yang berjudul ”Upaya Bimbingan Dan Konseling 
Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas X MAN 1 Boyolali Tahun 
Pela jaran 2012/2013” ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga 
senantiasa selalu terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad saw beserta 
keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. 
Dalam skripsi yang berjudul ” Upaya Bimbingan Dan Konseling Untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas X MAN 1 Boyolali Tahun Pela jaran 
2012/2013” ini, penulis menerangkan tentang pentingnya Bimbingan dan 
Konseling di MAN 1 Boyolali  sebagai sarana untuk membantu  siswa dalam 
menghadapi masalah dalam belajarnya, terkhusus pada masalah motivasi belajar  
Penulis menyadari bahwa keberhasila n penyusunan skripsi ini berkat 
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